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―音楽嗜好におよぼす独自性欲求の影響―
Effects of need for uniqueness on music tastes
Abstract
Moroi & Itagaki (2013) examined long tail distribution model for consumer behavior proposed by
Anderson(2006). The present study explored the relationships among music tastes and need for uniqueness
(Snyder & Fromkin, 1977) in female undergraduates. The Purchase Experiences of Recent Japanese
Popular Songs Scale developed by authors and Need for Uniqueness Scale (Miyashita, 1991) were
administered to female undergraduates(N=311). Results of Spearman’s rank correlation analyses indicated
that need for uniqueness facilitated downloading music files which were not popular. The effects of
similarity motive(Byrne, 1971) were discussed.
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表 2-a 3 形式での楽曲接触に関する平均値と標準偏差－反復測定分散分析－⾲㻞㻙㼍㻌㻟ᙧᘧ䛷䛾ᴦ᭤᥋ゐ䛻㛵䛩䜛ᖹᆒ್䛸ᶆ‽೫ᕪ䠉཯᚟ ᐃศᩓศᯒ䠉
㼇㻯㻰㉎ධ㼉 㼇䝺䞁䝍䝹㼉 㼇䝎䜴䞁䝻䞊䝗㉎ධ㼉
ᖹᆒ್ 㻖 ᶆ‽೫ᕪ ᭱ᑠ್ ᭱኱್ ᖹᆒ್ 㻖 ᶆ‽೫ᕪ ᭱ᑠ್ ᭱኱್ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ ᭱ᑠ್ ᭱኱್
㡰఩㼋㻝㼋㻞㻜 㻜㻚㻟㻜 㼍 㻜㻚㻥㻜 㻜 㻢 㻜㻚㻠㻝 㼍㼎 㻝㻚㻣㻜 㻜 㻝㻣 㻜㻚㻜㻤 㻜㻚㻠㻣 㻜 㻢
㡰఩㼋㻞㻝㼋㻠㻜 㻜㻚㻞㻣 㼍 㻜㻚㻥㻡 㻜 㻣 㻜㻚㻟㻠 㼍㼎 㻝㻚㻝㻠 㻜 㻝㻞 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻠㻢 㻜 㻢
㡰఩㼋㻠㻝㼋㻢㻜 㻜㻚㻝㻥 㼎 㻜㻚㻡㻥 㻜 㻟 㻜㻚㻠㻥 㼍 㻝㻚㻟㻣 㻜 㻝㻜 㻜㻚㻝㻣 㻜㻚㻣㻠 㻜 㻣
㡰఩㼋㻢㻝㼋㻤㻜 㻜㻚㻜㻢 㼎㼏㼐 㻜㻚㻞㻤 㻜 㻟 㻜㻚㻞㻜 㼎 㻜㻚㻢㻞 㻜 㻡 㻜㻚㻜㻣 㻜㻚㻠㻞 㻜 㻢
㡰఩㼋㻤㻝㼋㻝㻜㻜 㻜㻚㻜㻡 㼎㼏㼐 㻜㻚㻞㻠 㻜 㻞 㻜㻚㻞㻢 㼎 㻜㻚㻤㻠 㻜 㻤 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻠㻢 㻜 㻢
㡰఩㼋㻝㻜㻝㼋㻝㻞㻜 㻜㻚㻜㻤 㼎㼏 㻜㻚㻟㻞 㻜 㻞 㻜㻚㻝㻡 㼎㼏 㻜㻚㻡㻡 㻜 㻢 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻠㻠 㻜 㻠
㡰఩㼋㻝㻞㻝㼋㻝㻠㻜 㻜㻚㻜㻟 㼎㼏㼐 㻜㻚㻝㻥 㻜 㻞 㻜㻚㻞㻟 㼎 㻜㻚㻢㻞 㻜 㻠 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻠㻞 㻜 㻠
㡰఩㼋㻝㻠㻝㼋㻝㻢㻜 㻜㻚㻜㻞 㼎㼏㼐 㻜㻚㻝㻣 㻜 㻞 㻜㻚㻝㻣 㼎㼏 㻜㻚㻡㻟 㻜 㻟 㻜㻚㻝㻜 㻜㻚㻠㻜 㻜 㻠
㡰఩㼋㻝㻢㻝㼋㻝㻤㻜 㻜㻚㻜㻠 㼎㼏㼐 㻜㻚㻞㻜 㻜 㻝 㻜㻚㻞㻞 㼎 㻜㻚㻢㻡 㻜 㻢 㻜㻚㻝㻠 㻜㻚㻡㻝 㻜 㻠
㡰఩㼋㻝㻤㻝㼋㻞㻜㻜 㻜㻚㻜㻞 㼐 㻜㻚㻝㻡 㻜 㻞 㻜㻚㻝㻜 㼏 㻜㻚㻟㻢 㻜 㻟 㻜㻚㻝㻜 㻜㻚㻠㻡 㻜 㻠





表 2-b 3 形式での楽曲接触の総合計値の比較
－反復測定分散分析－⾲㻞㻙㼎䚷㻟ᙧᘧ䛷䛾ᴦ᭤᥋ゐ䛾ྜィᩘ䛾ẚ㍑䠉཯᚟ ᐃศᩓศᯒ䠉
ᖹᆒ್ 䠆 ᶆ‽೫ᕪ
㻯㻰㉎ධ 㻝㻚㻜㻢 㼎 㻞㻚㻝㻥
䝺䞁䝍䝹 㻞㻚㻡㻣 㼍 㻢㻚㻣㻝
䝎䜴䞁䝻䞊䝗 㻝㻚㻜㻞 㼎 㻟㻚㻤㻢





表 3-a 3 形式での楽曲接触と独自性欲求との関係: 順位群別－Spearmanの順位相関値－⾲㻟㻙㼍䚷㻟ᙧᘧ䛷䛾ᴦ᭤᥋ゐ䛸⊂⮬ᛶḧồ䛸䛾㛵ಀ㻦㻌㡰఩⩌ู䠉㻿㼜㼑㼍㼞㼙㼍㼚䛾㡰఩┦㛵್䠉
㼇㻯㻰㉎ධ㼉 㼇䝺䞁䝍䝹㼉 㼇䝎䜴䞁䝻䞊䝗㉎ධ㼉
䊠㻚㻌௚⪅Ꮡᅾ䜈䛾ὀព䊡㻚㻌⮬ᕫ䛾✚ᴟⓗ⾲ฟ 䊠㻚㻌௚⪅Ꮡᅾ䜈䛾ὀព䊡㻚㻌⮬ᕫ䛾✚ᴟⓗ⾲ฟ 䊠㻚㻌௚⪅Ꮡᅾ䜈䛾ὀព 䊡㻚㻌⮬ᕫ䛾✚ᴟⓗ⾲ฟ
㡰఩㼋㻝㼋㻞㻜 㻙㻚㻜㻞 㻙㻚㻜㻥 㻙㻚㻜㻞 㻙㻚㻜㻤 㻙㻚㻜㻟 㻚㻜㻞
㡰఩㼋㻞㻝㼋㻠㻜 㻚㻜㻝 㻙㻚㻝㻟 㻙㻚㻜㻡 㻙㻚㻜㻝 㻙㻚㻝㻞 㻚㻜㻢
㡰఩㼋㻠㻝㼋㻢㻜 㻚㻜㻥 㻙㻚㻜㻡 㻙㻚㻜㻤 㻚㻜㻜 㻙㻚㻜㻟 㻚㻜㻞
㡰఩㼋㻢㻝㼋㻤㻜 㻚㻜㻢 㻙㻚㻜㻣 㻚㻜㻞 㻙㻚㻜㻟 㻙㻚㻜㻥 㻚㻝㻣 㼎
㡰఩㼋㻤㻝㼋㻝㻜㻜 㻙㻚㻜㻞 㻙㻚㻜㻟 㻚㻜㻝 㻙㻚㻜㻠 㻙㻚㻜㻠 㻚㻝㻣 㼎
㡰఩㼋㻝㻜㻝㼋㻝㻞㻜 㻙㻚㻜㻠 㻙㻚㻜㻤 㻙㻚㻜㻟 㻙㻚㻜㻝 㻙㻚㻜㻟 㻚㻜㻢
㡰఩㼋㻝㻞㻝㼋㻝㻠㻜 㻚㻜㻢 㻙㻚㻜㻤 㻚㻜㻜 㻙㻚㻜㻢 㻙㻚㻝㻜 㻚㻝㻟 㼏
㡰఩㼋㻝㻠㻝㼋㻝㻢㻜 㻚㻜㻝 㻚㻜㻝 㻙㻚㻜㻡 㻙㻚㻜㻠 㻚㻜㻝 㻚㻜㻜
㡰఩㼋㻝㻢㻝㼋㻝㻤㻜 㻚㻜㻞 㻙㻚㻝㻝 㻙㻚㻜㻡 㻙㻚㻜㻠 㻙㻚㻜㻞 㻚㻜㻤












































































































































(3) データの統計的解析にあたって，IBM SPSS Statistics
version24.00 for Windowsを利用した。
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付表 1 本研究で使用したシングル盤トップ200(オリコン・リサーチ, 2015より)
௜⾲㻝䚷ᮏ◊✲䛷౑⏝䛧䛯䝅䞁䜾䝹┙䝖䝑䝥㻞㻜㻜㻔䜸䝸䝁䞁䝸䝃䞊䝏㻘㻌㻞㻜㻝㻡䜘䜚㻕
㡰఩ 䝍䜲䝖䝹 㡰఩ 䝍䜲䝖䝹 㡰఩ 䝍䜲䝖䝹 㡰఩ 䝍䜲䝖䝹 㡰఩ 䝍䜲䝖䝹





㻤㻞 㻴㼕㼓㼔㼟㼏㼔㼛㼛㼘䘁㼘㼛㼢㼑 㻝㻞㻞 䜾䝻䝔䝇䜽㻌㼒㼑㼍㼠㻚Ᏻᐊዉ⨾ᜨ 㻝㻢㻞 㟷䛔㱟








㻠㻠 ㊊㡢䡚㻮㼑㻌㻿㼠㼞㼛㼚㼓 㻤㻠 䝘䝜䞉䝉䜹䞁䝗 㻝㻞㻠 ᱜ㈅ 㻝㻢㻠 㻳㼑㼠㻌㼁㼜䟿
㻡 ᚰ䛾䝥䝷䜹䞊䝗 㻠㻡 㻯㻚㻻㻚㻿㻚㻹㻚㻻㻚㻿㻚䡚⛅ᱜ䡚 㻤㻡 䝻䞊䝷䛾യ䛰䜙䛡 㻝㻞㻡 㻰㼍㼚㼓㼑㼞㻙㻶㼍㼜㼍㼚㼑㼟㼑㻌㼂㼑㼞㻚㻙 㻝㻢㻡 ✵Ⰽ䛾䜻䝉䜻
㻢 㻳㼁㼀㻿䟿 㻠㻢 ⏨㻌㼚㼑㼢㼑㼞㻌㼓㼕㼢㼑㻌㼡㼜 㻤㻢 㻸㼛㼢㼑㻌㻿㼠㼛㼞㼥 㻝㻞㻢 ൅䛾䛭䜀䛻䛿ᫍ䛜䛒䜛䠋䝡䝞䝡䝞䝰䞊䝺 㻝㻢㻢 㻶㼁㻿㼀㻌㻸㻵㼂㻱㻌㻹㻻㻾㻱
㻣 㻮㼕㼠㼠㼑㼞㼟㼣㼑㼑㼠 㻠㻣 㼀㻵㻷㻵㻌㻮㼁㻺䠋䝅䝱䝞䝎䝞㻌䝗䜳䡚䠋ぢ㏉䜚⨾ே 㻤㻣 ᜊ䛩䜛䝣䜷䞊䝏䝳䞁䜽䝑䜻䞊 㻝㻞㻣 䛒䛯䛧䛾ྥ䛣䛖 㻝㻢㻣 㻰㼍㼞㼘㼕㼚㼓




㻥 㼀㻴㻱㻌㻾㻱㼂㻻㻸㼁㼀㻵㻻㻺 㻠㻥 䝇䝜䞊䝬䝆䝑䜽䝣䜯䞁䝍䝆䞊 㻤㻥 ᚰ䛾ྉ䜃䜢ḷ䛻䛧䛶䜏䛯䠋㻸㼛㼢㼑㻌㼠㼍㼗㼑㻌㼕㼠㻌㼍㼘㼘 㻝㻞㻥 㻲㼁㼀㼁㻾㻱㻌㻲㻵㻿㻴 㻝㻢㻥 㻵㻳㻺㻵㼀㻱
㻝㻜 Ẽ䛵䛔䛯䜙∦᝿䛔 㻡㻜 䝀䝷䝀䝷䝫䞊䛾䛖䛯 㻥㻜 㼀㻿㼁㻷㻵 㻝㻟㻜 㻸㼍㼟㼠㻌㻾㼛㼙㼑㼛㻌䡚ྩ䛜䛔䜜䜀䛔䛔䡚 㻝㻣㻜 㻰㼑㼜㼍㼞㼠㼡㼞㼑
㻝㻝 ኟ䛾㻲㼞㼑㼑䠃㻱㼍㼟㼥 㻡㻝 ᮾி㼂㻵㻯㼀㻻㻾㼅 㻥㻝 ᓥ᰿ᜊ᪑ 㻝㻟㻝 㻿㻻㻸㻻㻌㻰㻭㼅㻙㻶㼍㼜㼍㼚㼑㼟㼑㻌㼂㼑㼞㻚㻙 㻝㻣㻝 㼀㼞㼡㼠㼔
㻝㻞 ㄡ䜒▱䜙䛺䛔 㻡㻞 ᫬✵䜢㉸䛘㻌Ᏹᐂ䜢㉸䛘䠋㻼㼍㼟㼟㼣㼛㼞㼐㻌㼕㼟㻌㻜 㻥㻞 㻮㻭㻯㻷㻌㼀㻻㻌㼀㻴㻱㻌㻲㼁㼀㼁㻾㻱 㻝㻟㻞 㻹㼞㻚㻿㼚㼛㼣㼙㼍㼚 㻝㻣㻞
㻯㼛㼡㼚㼠㻌㼆㻱㻾㻻㻌㼨㻌㻾㼡㼚㼚㼑㼞㼟㻌㼔㼕㼓㼔䡚
ᡓᅜ㻮㻭㻿㻭㻾㻭㻠㻌㻱㻼䡚




















㻝㻣 䜻䞁䜾㻌䜸䝤㻌⏨䟿 㻡㻣 㻰㼞㼍㼓㼛㼚㻌㻺㼕㼓㼔㼠 㻥㻣 㻷㼕㻾㼍㻙㻷㼕㻾㼍㻌㻿㼑㼚㼟㼍㼠㼕㼛㼚䟿䠋㻴㼍㼜㼜㼥㻌㼙㼍㼗㼑㼞䟿 㻝㻟㻣 㻮㻾㻵㻳㻴㼀㻱㻾㻌㻰㻭㼅 㻝㻣㻣
䝤䝷䝑䜽䝞䝍䝣䝷䜲䠋㢼䛻྿䛛
䜜䛶
㻝㻤 ྩ䛻㻴㻵㼀㻻㻹㻱㻮㻻㻾㻱 㻡㻤 ༡㒊⻼䛧䛠䜜 㻥㻤 䝝䜲䝍䝔䜻䟿 㻝㻟㻤 ⛅㢼䛾䜰䞁䝃䞊 㻝㻣㻤 㻺㼛㻺㼛㻺㼛㻔㻶㼍㼜㼍㼚㼑㼟㼑㻌㼢㼑㼞㻚㻕
㻝㻥 ᱜ䚸䜏䜣䛺䛷㣗䜉䛯 㻡㻥 㼀㼕㼙㼑㻌㼃㼛㼞㼗㼟㻌㼃㼛㼚㼐㼑㼞㼟 㻥㻥 㻵㻌㼙㼕㼟㼟㻌㼥㼛㼡䠋㼀㻴㻱㻌㻲㼁㼀㼁㻾㻱 㻝㻟㻥 㻲㼍㼕㼠㼔 㻝㻣㻥 ዶ᝿᪥グ
㻞㻜 ゝ䛳䛯䛨䜓䛺䛔䛛䠋㻯㼘㼛㼢㼑㻾 㻢㻜 ⅖䛸᳃䛾䜹䞊䝙䝞䝹 㻝㻜㻜 㻱㻚㻳㻚㻭㼚㼠㼔㼑㼙㻌㻙㼃㻱㻌㻭㻾㻱㼂㻱㻺㼁㻿㻙 㻝㻠㻜 ᜊ䛾ᡭᮏ 㻝㻤㻜
㻲㼑㼑㼘㻌㼠㼔㼑㻌㼘㼛㼢㼑䠋㻹㼑㼞㼞㼥㻙㼓㼛㻙
㼞㼛㼡㼚㼐
㻞㻝 ᥍䛘䜑㻵㻌㻸㻻㼂㻱㻌㼅㻻㼁䟿 㻢㻝 䝭䝎䝺䝔䝭䝘 㻝㻜㻝 㼐㼍㼦㼑䠋㼐㼍㼥㼟 㻝㻠㻝 㻹㼥㻌㼂㻻㻵㻯㻱 㻝㻤㻝 䛘䛘䛛䟿䠛䠋䛂Ⰻ䛔ያ䛃







㻞㻟 㻭㼚㼛㼠㼔㼑㼞㻌㻲㼡㼠㼡㼞㼑 㻢㻟 ᓘ㉺䛘 㻝㻜㻟 䝞䝍䝣䝷䜲䜶䝣䜵䜽䝖 㻝㻠㻟 ᛮ䛔ฟ䛫䛺䛔ⰼ 㻝㻤㻟 㻯㻸㻵㻯㻷
㻞㻠 䜂䜃䛝 㻢㻠 䛭䜜䛿൅䛯䛱䛾ወ㊧ 㻝㻜㻠 㻣᪥┠䛾Ỵព 㻝㻠㻠 ྩ䛾㞄 㻝㻤㻠 㻰㼞㼕㼑㼐㻌㼁㼜㻌㼅㼛㼡㼠㼔㼒㼡㼘㻌㻲㼍㼙㼑
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付表 2 独自性欲求尺度における残余項目௜⾲㻞䚷⊂⮬ᛶḧồᑻᗘ䛻䛚䛡䜛ṧవ㡯┠
㼡㼚㼕㼋㼋㼍㼋㻢㻌⚾䛿䠈ᡃ䜢㏻䛩䛣䛸䛿ዲ䜎䛺䛔䚹
㼡㼚㼕㼋㼋㼍㼋㻥㻌⚾䛿䠈ୡ㛫య䛿Ẽ䛻䛧䛺䛔䚹
㼡㼚㼕㼋㼋㼎㼋㻞㻌⚾䛿䠈௚䛾ே䛾⾜ື䛻䛿㛵ᚰ䜢䜒䛯䛺䛔䚹
㼡㼚㼕㼋㼋㼎㼋㻠㻌⚾䛿䠈᜝䛪䛛䛧䛜䜚ᒇ䛷䛒䜛䚹
㼡㼚㼕㼋㼋㼎㼋㻡㻌⚾䛿䠈ே䛛䜙䛂⏕ពẼ䛰䛃䛸䛛䛂䛖䛼䜌䜜䛶䛔䜛䛃䛸䛛ゝ䜟䜜䛯䛣䛸䛜䛒䜛䚹
㼡㼚㼕㼋㼋㼎㼋㻣㻌⚾䛿䠈⮬ศ䛾㛗ᡤ䜢䜰䝢䞊䝹䛧䛯䛔䚹
㼡㼚㼕㼋㼋㼎㼋㻥㻌⚾䛿䠈௚䛾ே䛻⮬ศ䛾䛣䛸䜢ㄆ䜑䛶䜒䜙䛔䛯䛔䚹
